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m aSo triunfal i u . jo
número suelto; 20 céntímiM
subscripción; z*50 pesetee *í 1
Ley de 18 de julio de 1938 (Jefatura del Estado)
estableciendo como obligatorio este régimerf
Bs consigna rigurosa d« nueeíra
devolución elevar y íoríslecer !s fœ-
idilia^en sulradición crisiiena, socie¬
dad natural perfecta > y cimienlo de la
Nición.
En ccinplin\len!o de la enlerfor mi¬
sión ba de otorgarse al trabajedor
—sin periulclo del salario justo y re-
niunerádor de sd esfuerzo— la canti¬
dad de bienes indispensables para
dQc, aunque su prole sea numerosa
-=-y así io exige la Patria—, no se
rompa el equilibrio económico de su
bogar y llegue la miseria, obligando
frilam&drp a buscar en la fábrica o
látiér un salario con que cubrir la in-
sfificlencía de! coni>eguido por el pa-
d^e, apartándola de su función supre- 1
ni« e Insustituible, que ce la de pre- |
parar sus h Jos, arma y base de la
Nación, en'su doble aspecto ispiri- í
Idai y material, |
Para conseguir esta protección l
económica, se estima como ei medio |
más'hábil y eficaz y menos complice- \
db'V oneroso el Pégimen dé Subsi- !
dios Pámiliai-es, que la declaración !
111 del Fueio del TrAejo prometía y \
esta Ley cumple. , j
El principio de hermandad entre í
los hombres de España exige qué el |
Rágimen de Subsidios sea unmObra ^
Neicionei; y por'ello se realiza con |
uh sentido y un orden en loa qué' im- 1
permlamnidad^' |
S« establece con carácter obligólo- j
rkr/i se funda en eí principió de^i'
cómpehseció», en desvinculat del sa-
latrlo el siibsidlo, en diluir los riesgósM
en uita^gran mutualidad nacional y en^j
qtte el·iebbsidró sea conipeñsa^tón'de'l
la cèrga familial' y esté en relacióii''!
con su volumen^ con lo que resultan f
más amparados las familias más na- |
merosas. !
En su consecuencia, |
Dispóh^ÒV j
Primero.—1. Se crea por^ Ja pre- j
céhífe Ley un Régltnen Obligatorio de |
Subsidios FamiliaréSi cn^o ' firi^ es |
priShbrélbnár a 1¿é*4rabájS«Ííireáí'por |
culí^ií^jená uh áutciiló económico en |
relación con el núfnetó def 'hifda o
«siini'lados ;a ellos que tengan a su
cargo y vivan en an hogar, mediante
el reparto equitativo de estas cargas
femiliares entre todos los que han de
cofiltîbï^]^ à èosfédrlaíi.- '
2. Ten^raá^ derecho a} subsidie
ios trabéjndórea por cuenta ajena,
cuolqúTera 'que 'e«* '8n eaíqdò cïvfi,
•cdád', ácxo, forma y cuáiílfa de la re¬
muneración y ciase de trsbejo, que
tengan hijo® o^asimijcdos a ellos que
viven a su cargo y en su hogar, y que
sean menores de catorce eños. Esta
edad podrá ser ampliada en los casos
que el Reglamento especifique.
El reglamento deferminsrá los pa¬
tronos, trábhjádores, hijos d asimila¬
dos qíie dèban quedar etcëepJûados
del régimen definitiva o transitoria-
inchte.
Segundo.—í. El subsidio familiar
será igual uara todos ios subsidiados.
Eli ningún caso podrá percibirse
más dé un subsidio por una sola fa¬
milia. <
El subsidio ¿"erá abonado al jefe de
!a familia. Sin embargo, en circuns¬
tancias especie!«es, defermtnades^cn
ci Régianienio, pódr^ abonarse e( la
madre, o^a quien hag« sus vecea.
2v Se determinará por período
X . - • - -
mensual, semanal o por días; según
se trate de los que trabajen más de
veintitrés días al mes, más de cuatro
días a lo semane,tcoii arreglo a ic si¬
guiente escala:
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125 ■ 3t;25 5-20
145 . 36-25 6 05
Por cada hijo o asimilado a éstos
que exçeda de ios dpéc, se adicionará
«n 25 pesetas ei subsidio mensusL y
en la proporción correspondiente, ci
semanal y diarfo.
3. ' La escai* de subsidios es revi-
sable4>ianuaiireDíe por orden del Mi¬
nistro de Òrgan!zación y Acción Sin¬
dical, oída ia Ceja Nacional de Sob
sidios Familiares. *
.4. Lps subsidios df este régíinéti
legal tlenerr el caráCtei* de mínhnhS y
pueden suplementarse por les emprc-
sas'o corporaciones que hayan con¬
cedida,o concediñ'otroS superiórés.
Tercero.—1..' El subsidio familiar
no podrá ser objeto dé cesión o era -
bargOi
2. El sdbsidio no es parte del ja¬
larlo, y en consecuencia no,8epá com-
p qtad% a ningún efecto copio tai. ;.
3. Prescribirá el año el derecho a
percibirlo y la obligación d< ábp-
narlq. ^
Oüárto.—1. Af sosienimienio def
égimea de Subsidios F&miiiarea
contribuirán el Estado. los patronos
y los obreros, empleados o funciona¬
rios a que sé extiende e? Régimen de
Subsidios, « quienes en adeJaníe en
esta Ley se comprenden en eí nom¬
bre genérico de asegurados.
El Estado contribuirá con el fondo
fundácfcnil deíermlnedo en !e base
sexta.
Los patronos y ios asegurados,
con SGS cuotas respectivas. La délos
asegurados nunca será superior a la
ff rcera parte de la cnofa del patrono.
El patrono pagará sus cuotas y la
de sus íraáajadores, deseoátando ea-
íBsfilíimas de la retribución de ios
mismos.
2. El Reglamento determinará la
cuíiRífa de las cuoías de! patrono y
dei gsegurado, así como ia forma" y
piezos en que habrán de pagarse.
Les cuotas serán revisebies bía-
núaimciite en la misma forma qae la
escéia de subsldtoa.
Qolnfo.—Ei Instituto Nacional de
Previsión Orgánlzará.'con separación
compléta de sus demás funciones,
bienes y responsabilidades, la Caja
NecfonaJ de Subsidios Familiares,
que comprende obligatoriamente a
iodos los patronos y asegurodos,
a quiecis afecta el régimen esfabieci-
¿P por la presente Ley, con excep -
cíón del Bstpdo, Diputaciones Prp-
vhj claies y AyuníamleníGs de capita¬
les de provincias o de poblaciones
de más de veinrc mli habitantes, que
podrán acogerse al régíipcn de la
Ceje Nacional o abonar directamente
Ies subsidios mínimos regulados por
®®cala vígíntc, con sujeción a iaa
disltosfcíories que ei Esfadò dlcrer-
2. Ei Instituto Nacíonaf de PrevL-
sfóh regirá la Caja de Subsidies Fa¬
miliares. Su organización y funciones
sé determinarán en el Reglamento.
Además de sus órganos propios,
I« Ceja Nacional podrá^ mllízar para
efcobro de cuoffis y pago de subsi¬
dios láÒrganlM^ y jpa
órganos aáMnfairatrvcs derW
que e! Çone^|o tfe Mlidsírds autorice.
Todas las entidades o empresas
que, reoiilendo las carccíerísíícaa que
él RegÜSmeriío establezca,' seaii auto¬
rizada^ por Id CajaNpgonalde Sub^
sidios Familiares,, efectuarán por sí
mismas el págó de'subsMos'prescrT-
tos en esta Ley a los^asfgrados qpa-
de ellas dependen, ai^onan^o a dicha
Cija Nacional el exceso dé las cuo¬
tas a qué vienen óbilgsdes o perci¬
biendo de ejla el exceso de ios Eup-
sidios psgados en ia forma que de¬
termine el Reglamento.
3, Será también objeto de dispo¬
siciones reglamentarias todo lo rela¬
tivo 8 la l'htcrveneión administrativa,
financiera j actuarial del Bstodo en
la Ceja Necional de Subsidios Fami¬
liares y las que corresponden a la
Caja Nacional, por las .entidades o
empresas a que se reñeré el apartado
anterior. ^ '
Sexto.—1. El régimen de reparto,
llevará su contabilidad, recursos y
obiigacioncs separadamente de los
otros seguros.
2. Lps recursos de la Caja Nacio¬
nal de Subsidios Familiares estarán
constituidos;
a) Por un capital fundacional dq
cinco millones dé pesetas, aportadps.
por el Estado, del saldo resultante
del Servició Nacional del Trigo.
¿>J Por Ies cuotas de los patronos
y los asegurados.
cj Por un gravamen del .10, por
ciento aplicado al exceso del 6 por
ciento en todo dividendo acordado
por cuaiquier eníidcd o empresa.
dj Pot les multas por infrección
de los precepíos .de esta Ley.
e) Por las subvenciones y dona-
ciohes que reciba.
f) Por los Intereses de les inver-
siohés de sus fondos.
3. Se creará un fondo de reserva,
que tendíá por objeto atender a las,
diferencias que pueda haber entre eji^
valor de los riesgos caícuíados y el
de los efectivos. Este fondo>e fijará
anuaimente. Hasta que hayan traná^
currido c inco eños, contados desde
la terminación de le guerra,, se deqti- .
nará como mínimo a este fondo el 50
por.piei^tp de les excedc|i(e8. ¿
' 4. Al fundarse la caja, y en aten¬
ción a les especiales condiciones en
que inicis su funcionamiento, el Insti- '
tuto Nacional d« Previsión le conce-
4erá, hqqja donde llegqen sus dlspo-
'nibilidedés, un añtícfiio reintegrable,
que habrá,de desfimrsq. cxclu9(va-
mente a equilibrar el desnivel entre
.sus ppg^q^^y sps Ingresos [en el pe¬
ríodo intcial de la Caja.
1^, 5. Los ejiccdentes anuales se des¬
tinaran, una. vez cumplido lo que dis-
^póne el 8(»trtado tercero de este mis¬
mo artlchJo;
Ae."' ^ i ••
a) A devolver el anticipo reinte¬
grable, con sus intereses.
\
2
b) A reconstruir el capital funda-
cion'íl, al hubiese aide Indispensable
disponer de ¿i en todo o en parte.-
c) A mejorar jla escala de subsi¬
dios.
6. El régimen de subsidios fami¬
liares gozará délas exenciones Sáca¬
les establecidas por el articulo 33 de
la Ley de 27 de febrero de 1908 para
los seguros soclalei-.
Séptimo.—1. La Inspección de!
Bégimen de Subsidios corresponderá
a la Inspección de Seguros Sociales
Obligatorios, con las facultades esta¬
blecidas en el Reglamento.
2. Serán materia de sanción las
infracciones determinadas en el Re¬
glamento, que se corregirán con las
multas que éste establezca.
Contra la Imposición de maltas po¬
drá recurrir el Interesado ante la Co¬
misión revisora correspondiente, con
arreglo al Reglamento de 4 de di¬
ciembre de 1931.
Octavo.—Será competente la juris¬
dicción especia! de Previsión para
entender en cuantas cuestiones se
susciten sobre aplicación del Régi¬
men, con arreglo al proc^lmlento
establecido en el Reglamento de 7 de
abril de 1932 con las modificaciones
que introduzca el del Régimen de
Subsidios Familiares.
Noveno.—1. En el plazo de tres
meses se diciará el Reglamento Ge¬
neral del Régimen de Subsidio.? Fa¬
miliares, en el cual se fijará la fecha
de Implantación dé! mismo.
2. Se autoriza al Ministro de Or¬
ganización y Acción Sindical para
dictar las d'sposiclonés complemen¬
tarlas que requiera la implantación y
buena marcha del Régimeh de Sub¬





ha tallecida a ¡os 49 años, confoiiaúo con e! Sacramento de la Extremaunción
^ E. P. D. —
Sus afligidos: ezposa, Teresa Anglada Rovira; hijos, Joaquín, Miguel y Pilar; madre en¬
tenada, Piedad Planas Vda. de Oliva; hermana, Pilar, hermanos políticos, sobrinos, tíos, tías,
. primos, demás familia y la señorita Antonia Guixá Roig, al participar a sus amistades tan sensi¬
ble pérdida, les agracerán un recuerdo en sus oraciones y la asistencia a lá casa mortuoria, Me-
léndez, 2i, mañana domingo, a las ONZE de la mañana, para acompañar el cadáver a su última
morada, y a los funerales que se cefebrarán el próximo lunes, a las NUEVE, en la Capilla de
Nifestra Señora de los Dolores de la Basílica Parroquial de Santa María.
Una Misa a las 9, Ofíclo funeral y seguidamente la Misa del Perdón •
Mataró, 18 febrero 1939
Pronto ofreceremos las
n i clases exquisitas
/fl Pastas THÉ.
Confiteria Barbosa
El que intenta vender a
precios superiores a los
autorizados, sabotea la
España nacional - sindi¬
calista.
Este número ha sido sometido a
la previa censura militar
Comentarios
cLa Flota Republicana» continúa
flotando de mliagro. «La flauta, digo
la flota demócrata», ha perdido defi¬
nitivamente el rumbo y no «pita».
Ahora quiere convertirse lay, qué
miedo!, nada menos que en ei «coco»
valenciano, y s« esfuerza por asus¬
tar a la población de la zona levan
tina, proclamando con voz de «su-r
pervedetic» naufragada, que todos
los valencianos «de Valencia», esián
condenados ç muerte por lo que ellos
llaman «gobierno faccioso».
y claro está, la hambrienta pobla¬
ción que se ha acostumbrado a co¬
mer un día si y otro no, pues resulta
que se les ha atrofiado las «tragade¬
ras» y asa «bola» tan grandota no
pasa.
Por cierto que, a propósito de eso
de comer un día sí y otro no, en Ma¬
drid, con motivo de la reducción del
racíonamenío a la población civil, se
ha implantado una moda machísimo
más original: «Lo de comer un día no
y otro tampoco».
* • *
«La Correspondencia» 'de esla ma¬
ñana, se dedica a comentar las dc-
claradones del Gobierno, sobre los
propósitos de resistir. Termina di¬
ciendo que si 'os facciosos quieren
aplostarloa los aplastarán, pero...
que les costará largo tiempo.
Vamos, «La correspondencia», ya
va empezando a ver un poquito clara
la «negrlnesca» situación de la zona
EL SEÑOR
]uan Mapty Bonamusa
falleció el día 15 de los corrleníís
a los 59 años de edad .
E. P. D.
Sus sfllgldoí: esposa, Teresa Roig Blanchsrí; hijos, María y
Leonardo; hijp políííco, José Samsó Cabrer, primos y demás fa¬
milia, al recordar a sus amistades y.re^aclones ran sensible pérdi¬
da, les agradecerán un recuerdo en sus oraciones y Inasistencia
a la misa que en sufragio de su alma se celebrarà el próximo tu-
ncs, dta 20, a ics OCHO, en la Capijla de Nuestra Señora de los
\ Dolorea de ja Besílica Parroquial de Sants Maris.
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permanecerá cerrada maña¬
na Domingo y durante la
próxima semana estará abier?
ta de 9 a 1 y de 3 a 8.
m
repreaenlada per la «legalidad» y las
lentejas.
♦ • ♦
El transhumante Gobierno de Ma¬
drid, Valencia. Barcelona, Gerona,
Figueras, Bayona, París, Madrid... y
la cárcel, después de su turné depor¬
tiva, (nos reférlmos al sano deporte
alpinista) ha llegado con el circo
aoibulante «Cortes», a Madrid,., lugar
donde darán unas funciones, antes
de Incorporarse a sus primitivos des¬
tinos de la cárcel. Con estas grotes¬
cas elchiblctones. darán por termina¬
da la tragicomedia que vienen repre¬
sentando hace dos años y medio,
anteia condescendencia del pueblo
español.
La revista roja «S.l.A.» (Salud y
hambre), dice: «Mientras el enemigo
^àesíruye; nosotros construímos». Sin
comentarlos!
***
PARÍS.—Azaña sigue sin novedad.
PARÍS.—Azaña ha tenido una no¬
vedad; si señorea, una novedad: La
visita de Don Alvaro o la fuerza del
sino Negrin, alias Alvarez del Yayo.
Don Alvaro, forcejando por llevar¬
se a Madrid al «Berrugas» y «Doña
Manolita», empeñada en permanecer
lindamente en París. {Vctnps que'a
ella no la raptan así como así! *
Ha habido tiros, puñaladas, itsta-
cazos;.. palabrotas. Don Mçmolo ha
contestado que si puede ejercer él
cargo de Presidente desde París,
acepta. Pero que el volverse a meter
en la raíoí'.era, |no, no y mil y una
vez not jQae en los Campos Elíseos
no pululan las patrullas de control!
♦ ♦ »
A !a hora de redactar esta nota,
todavía no se ha resuelto la crisis
belga.,y vosotros lectores, os pre¬
guntaréis quizá el motivo de esta
crisis. ¿Presupuestos? ¿Política ex -
teríor? ¿Disidencias parlamentarios?
Pues nada de eso. El Gobierno de¬
mocrático de Bélgica se ha declarado
en huelga, (perdón, en crisis), por¬
que han elegido para la Academia de
Medicina a un ciudadana belga, que
durante le guerra europea, se decla¬
ró partidario de Alemania, ¡Vivo la
democracia y la autadetcrminaclón!
Afiliate a la
Organización Jnvenil
5i quiere^ foríalecertc con
el deporte,
Si quieres disfrutar del sol
y la alegría de nuestros
campamentos.
Inscrlpcíoae» «n el local de ¡a F.E.Tí
despecho n.® 4, de 4 a 8 tarde
FERNANDO JUUA
Admiaisíládor de Plrtcas
Rránuda sus actividades conocidas
calle de Tetuán, n,® 75. — Mataró







Oran &urlido de Retratos Ofícialvs
d£ S. E. £l Caudillo, de José .Anto·!'
nio y Pilar Pri no de Rivera
F o to - P oat ale s de lós Generales
del Glorioso Ej érciío Nacional
a 2 8 - Tai é f o n o 2 Q O ■MA TA m O
IIWlP»®»®S-DK TO O i%, S CI-íA » E Si
Ccfrtro -de subíscrjpciones — Ubma — Revistas — Postales
Objetos de escrjtodo — Seiios de g )ma — Libros rayados
Blasfemia ■ Difómacióa
ORDEh cirejtlBii de 11 de Ju¬
lio de 1938 (Ministerio del
Intel tor). Enceieciendo su re
ptea/ón.
Bfl la invocación a ios deberes in¬
dividuales quf el Csl&do nuevo tiene
que formuleir, ocupa lugsr digno de
atención cuanto 'conckrnc ai uso y
digiddad del lenguaie, don divino dei
hombrei merced al.cual hallan reali¬
zación externa los más altos valorea
espirituales.
Tiene la gramática una parte moral
que se reflére al bien hablar en ei'Seu-
tido^materiaf o de cantenido de la ex¬
presión y es claro que en ciatido ta¬
les norm«a són merecedoras de ga¬
rantia por el Poder público, afectan
el orden juridicQ y constituyen mate¬
ria de orden guberiativo. ,
independientemente de los precep¬
tos qiie se recogen en las leyes pe¬
nales, los <}.obei;nadore8 civiles vie¬
nen obligados, por la disposición del
artículo 22 de la Ley de 29 de agosto
de 1882,1 reprimir, los actos contra¬
rios a la moral y la decencia públics,
con lo que caéq dentro de la esfera
de sus atribuciones la vigilancia y
la sanción de cuantas expresiones
orales se viertan en lugares públicos
y a las que pueda -aplicarse aquella
caliQcsción. Bs decir, incumbe a la
autoridad gubernativa la persecución
da la maledicencia.
Dos m«nif«>staciones de «lia tienen
entre nuestro pueblo sefísledo relie¬
ve. Bs ia una la blasfemia, proferida
en injuria de Dios o de ios Santos.
Bs la otra ia [difamación de las per¬
sonas, ya sean autoridades o parti¬
culares, orp se dirija contra indivi-
duos o contra colectividades. Y aun¬
que su represión peirol se halla en
parte condicionado por ia libre vo
iuntad del ofendido, es procedente
que lo represión gubernativa se veri¬
fique también de oficio, ya que es de
interés; público el evitor los daños
que a la colectividad, sobrevienen
cuando se menoscava Ta honra y la
fama desús miembros^
Bucarezco, pues, a Jos Goberna¬
dores civiles que en la represión de
estas dos lacres sociales—la blasfe¬
mia y iadifamación^pongan especial
cuidado y atención, aaneionando con
las medidas que ta ley autoriza cuan¬
tos actos de, esa (ndole lleguen a su
coHoclmiento.
Compilar géneros clan¬
destinos es hacerse Teo





En tu Beneñeénala de San Jtaé-
Prosiguiendo nuestro Bxcmo.
Ayuntamiento la obro de reivindico-
clón y regeneración Patria que trin
ejemplar y digne de ios más fervoro-;
sos elogios Jlevan a cobo Falange.
Bspañola Tradicionalista y de las-
I.O.N.S. que, como dígito Postulado
realiza el
. invicto Caudillo. Gloria
Náciofíalif el Generalísimo Franco,
como uno de sus primeros actos ia
Corporación Municipal, con placer lo
cOnaiguamos,. haJesjdaeLaclertO'.dc
reponer en sus cargos de Vocales
deis Junta Adminisrrativâ de iá Be¬
neficencia de San losé a los Sres.
D. Btnltc Flté Pi, D. Joaquin Corbo-
neli Torrent, y como a nuevos Voca¬
les por vacantesí ados Srea. D. Ma¬
nuel ds Toires Molina y a José
Sivlíia Juiiá.
Posesionados del^cargo, se propo¬
nen ai frente del Delegado de ia Cor¬
poración Municipal Dr. Trinidad Crú¬
zate Grenzner, proseguir la labor ad¬
ministrativa que tan admirable Asilo
homenaje a la Vejez merece para que
las respetables andanas ya en el oca¬
so de sus vidas sean tratadas y aten¬
didas con amor y solicitud a que se
han hecho acreedoras en su Constan¬
te lucha por su exlstendo.
En e! Hospital de San Jaime
y Santa Magdalena
Asimismo en el Hospital de San
Jaime y Santa Magdalena han sido
repnestos en sus corj^os d» Vocales
Adminislrattvos por la Corporación
Municipal, los que con tinto celo,
dignidad y ocierto dursnie años ha¬
blan ocupado dichos cargos los se¬
ñores D. Ildefonso Renter Gallifa,
D. José Recoder Fàbregas y D. José
Cabot Cabot, y en la vacante por di¬
misión. ei fabricante D. José Roca
Tió, de acuerdo con nuestro aprecia¬
do amigo y primer Icniente de Alcal-
El acto de ayer en Parpers
Bn la mañana de ayer se vió el Coll
de Parpers maíerialmente invadido
por gran muchedumbre que acudía a
la anoncioda misa de Requiem, con
toda clase de medios de locomoción.
Las boinas, uniformes y formaciones
daban un pintoresco aspecto a! ya
bello parage de tan triste memoria
por el salvejismo de las hórdas.^msr-
xlstaa. X \
Apunlamos entre la concUrreocieuiI
Ayuntamienio en pleno de.La Roca y
Sta. Inés de Malañanes, represente-
clones del Ayuutamenlo de Mataró,
Granollers, Argentona, Orrluá, La
Garriga^ etc., 5r. Comandante Mili¬
tar de Granollers, el cura párroco de
La Roca en representación del Deán
del Vallés; los mandos del 1.® de Ar¬
tillería de la División Littorio, coro¬
nel-comandante Vsnditti y teniente
coronelMniíi; Jefe local de F.B.T. y
de Ida JiO.N.S. de Granollera, de La
Roca, de Argéniona y de Orrias.
Frente al altar levantado en el sitio
donde fué inmolado «1 Rdo. Ramón
Fornell, formaron las Falangts uni-
I formadas y con bandera, y las sec-
I clones femeninas de Granollers y
Argentona; a su lado una sección de
la División Littorio y ia Banda de Mú¬
sica de ia misma. Las autoridades
de D. Joaquín Arnau Gomá, Delega¬
do del Ayuntamienio en la Sants Ca-
aa^proseguirán su labor admini^a-
tiva.que tanto contribuyó ai realce,
engrandecimiento, importancia y me
jor trato que admirablement^ secun
dados por «i oompetente per8o.v$si fa¬
cultativo y beneméritas Hermanas de
hi Cárided -de San Vicente de^Paul,
harán** que los enfermos que tienen
necesldad.de actirhr a dichó Bstable-
cimiento en busca de curación tengan
en ei ínismo cuanto .se requiere en
hien de la salud y coitslguienles cui¬
dados y afencioner, que deben mere¬





ocuparon »u lugar delantí; de las Mi-
ilclatf.
Bü el altar figuraba una hermosa e
histórica imagen del Santo Crinfo de
ia Parroquia de Santa Inéa, provldeu'-
clfilmente salvsdo de ia d28truccíón
roja. BI Rndo. lalmî; Serr.h, cura-pá¬
rroco de la mencionado Parroquia, c
cuya demarcación pertenece e. Coll
de Parpers. celebró una Misa de Re¬
quiem en satragio de los márlife».
Misa que fué devotamente seguida y
dialogada por Is multitud. Al finalizar
la Banda de Música interpretó los
Himnos nacionales cnfualásíicamenle
coreados. B1 Rndo. Serra dirigió a
coaíinuaclón emocionante y emocio¬
nado recuerdo a los caídos y en es¬
pecial al I^ndo. Fornell. su maestro
y compatricio. La camarada M.° Lub
sa MssfsíTer, Jsfe de ia Sección Fe¬
menina de La Roca, y animadora del
acto que se celebraba, dió lectura^
brazo extenáido, a la Hsta de las víc*
timas allá caldas.
Siguidismenle ei Alcaide de M;»ía^
ró, D. Jpan Brufau, ponderó la virtud
de los mártires, ei espíritu de perdón
crlôîlono y el de justicia que nos anl.
ma, y el Sr. Comandante D. Joaé La-
sierra entonó un canto a la futura
gloria y unidsd d« I&Nueva Bípeñai
Las estrofas sonoras del Himno de
Falange, marcaron el momento en
que ei Sr. Bruf^u, colocaba ia prime
ra piedra del rústico monumento que
ala memoria de tantos .heroes allí
debe levMtarae.
Bl. desfile de Falanges, acabado el
acío entre vivas y cantos, llenó; el
4nimo de ioa coacurreates a tan pa¬
triótico acto de fervor y entusiasmo.
À más de numerosos mataronese.s
que particularmente acudieron, asfs
tió . de Mataró acompañando aLSr.
Alcalde, los Tenientes de Alcaide Ar¬
nau, Vicens y Moníasell y el Sr. Se¬
cretarlo Solá SanfelíU.
A todos ios organizadores nassíro
aplâuco y hacemos votos pats que se
cumplan isa dos Ideas lanzadas en
este momento; la construcción de un
testimonio pelfco permanente y !a re¬
petición anual de este acío en éste
mismo sitio. La sangre de nuestros
mártires en general y de loa meíaro-
neaea en particular en honor nos
"Auxilio Social"
Vuestros hijos— cara a! So!
—serán atendidos y educa¬
dos por «ÁUXiLIO SOCIAL"
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Alubias con patatas y
tocino.
Nota.—Las dos comidas de maña







18 febrero 1939 — III Afio'Trlunfal
POR EL IMPERIO HACIA DIOS.™
/
Aviso. — Se ordena a todos los ca¬
rneradas cadetes, flechas y peiayos,
que se presenten mañano o las 9 de
la mañana, para asistir a la santa mi¬
sa, en el cuartel de las O. ]. en la le
fatura local de F.E.T. y de las J.O.
N.S.
—La Cartuja de Sevilla saluda a
sus disíioguidos clientes y les ofrece
su extenso surtido de Imágenes, re¬
lieves y artículos religiosos.
RUEGO. —La Compañía de Tran¬
vías de Barcelona al repararsus ser¬
vicios ha suprimido en las señales de
parada los co'ares de la bandera na¬
cional. Es justo, pues para que seo
respetada es necesario no sirva para
fines sin nobleza alguna.
Rogaríamos a la Compañía del
Tranvía de Mataró a Argentona hi¬
ciera otro tanto y diera una muestra
de verdodera renovación y amor a
nuestra bandera.
RASGO PLAUSIBLE. — El Slndl-
eatò Agrícola de Mataró y Litoral de
la F.BiiT. y de las J.O.N.S. que pre¬
side D. Antonio Cabot y Pulg tomó el
acuerdo de destinar diariamente un
tanto por cíenlo délas verduras que
iina vez abastecido el Méicado de
SERVICIO DE TRENES
A partir del día 7 de febrero y hasta nuevo aviso se expedirán en esta línea


























































































NOTA; Estos trenes se cornpondián de coches de segunda y tercera clase
y admitirán y dejarán viajeros en todos las estaciones del trayecto
Mataró se envían al Mercado Central
del Borne de Barcelona y repartirlas
gratuitamente para las Hermanltas de
los Pobres, Santo Hospital y Benefi-
cenc'a de San José.
-—Droguería Martín Fiíé,
Riera, 39, Teléfono 165.
MILICIAS DE LA F.E.T. Y DE
LAS J.O.N.S.—Todos los carneradas
pertenecientes a la F.E.T. y de íes
J.O.N.S, y simpatizantes á la mismo,
csf como también los Individuos per¬
tenecientes c ios reemplazos movili¬
zados por las aulorídades naciona¬
les, deberán presentarse, sin folia,
rneñana domingo, día 19 del corrlen-
^ te, a las 11 de la mañoca, en el local
social de Falange Española Tradl-
cionalistá y de lasJ.O.N.S, (Sala Ca-
biñas), para constituir la 3.® Centu¬
ria de jo misma y de este modo dejar
completa una bandera de la milicia
local.
Por Dios, por España y por su Re¬
volución Nocional Sindicalista.
Mataró, , 18 febrero 1939. Ill Año
Trlunfol.
El Sub Jefe Local ¿fe la Millcie
I '
INVITACIÓN.—Las Juntos del Cir¬
culo Católico de Obreros y del Cen
tro local de Acción Católica (Fomen.
to Mataronés) Invitan a todos sus
respectivos socios y slmpatlzmteq a
lo Misa de Comunión General que se
celebrará mañana domingo, o Ips
ocho, en la Basílica de Sto. Mari»,
en sufrag o del Santo Pontífice Pío XI
de f. m. y del Inolvidable Arcipreste
Dr; Samsó, víctima de la barbarle to¬
ja, rogándoles su asistencia para dar
al acto toda la solemnidad que me
rece.
FARMACIA DE TURNO. - Maña
na domingo y toda la ácmana próxi¬
ma permanecerá en servicio perma¬
nente la Farmacia de D. Pedro Pas¬






En cumplimiento de las disposi
clones de la Superioridad^ pora nor
mallzar el funclónamltnto de la In¬
dustria y con ello la vida civil de lo
ciudad, se previene a todos los pa¬
tronos atengan las Siguientes dispo¬
siciones:
Primere: Se autoriza para el pró¬
ximo lunes, a todos ios patronos que
estén en situación de poner en fun¬
cionamiento, en todo o en parte, sus
fábricas y talléres, que podrán hacer¬
lo con todo el personal que no haya
cometido faltas graves y que baya
sido por ellos aceptado.
Segundo: El trabajo deberá em
pezar a las 8 de la mañana, y termi¬
nar, como máximo, a las cinco de la
larde.
El horario será de 8 a 12 y de 14 a
17. \
Tercera: Regirán los salarlos y
Jornales que estaban en vigor en 18
de Julio de 1936, y se comportarán a
razón de la semana de 48 horas.
Cuarta: Se recomienda 1« mejor
buena voluntad de los patronos que
tengon en funcionamiento sus fábri
cas o talleres, en todo lo que su
existencia de materias primas los
permita, sin rebasar el límite máximo
de los cinco días y horas señaladas.
Quinta: Estas disposiciones esta
rán en vigor. Interin no se disponga
lo contrario por la Superioridad.
Mataró,, 18 F>brero 1939. Ill Año
Triunfal. — EljAlcoídc, Juan Brufau
Cusidó.
Viva Franco Arriba España
AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD
DE MATARO
Anuncio
Confeccionados los Padrones por
derechos y tasas municipales sobre
el suministro de Agua que cfeclûi es
te Ayuntamiento a sus vecinos, eobre
Guardería Rural y sobre Establos si¬
tos dentro de la ciudad, correspon¬
dientes al ejercicio dé 1939, quedan
de manifiesto al público en la Secre¬
tarla de este Excmo. Ayuntamiento
(Negociado de Hacienda) durante el
plazo de Quince días laborables, a
contar desde el día siguiente a su In¬
serción en el Bolelín Oficial de la ^
Provincia de Barcelona, a los efeclos
de sü examen e interposición de re
clamaclones por los contribuyentes
interesados; es de advertir que trans¬
currido dicho plazo, se considerarán '
aprobados los repetidos Padrones en
todo aquello que no haya sido objeto
de reclamación.
Matarói ,16 de Febrero de 1939. ~ j,





Los Funcionarlos Civiles técnicos
se presentarán dentro de la mayor
brevedad en esta Comandancia, para
enterarles de un asunto que les Inte¬
resa.
Mataró, 17 Febrero de 1939. 111
Año Triunfal.— E! Comandante Mili¬
tar, Fernando de Torre.
Saludo a Franco. ^ Arribà España.
AVISO A LOS PROPIETARIOS DE
VEHICULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA
Se hace presente a todos los pro¬
pietarios de vlhículos de Iracclón
mecánica (comfones, omnibus y co¬
ches de turismo), la obligación de
presentar la declareclón de los que
posean, quedando los mismos a dis-
pocición de la Comandancia Militar
de esta plaza, para asuntos del ser¬
vicio.
A este efecto los referidos propie¬
tarios deben presentarse en la Dele¬
gación del Servicio Nacional de
Abastecimientos y Transportes de
esta, para su registro, durante el pla¬
zo de 48 horas a partir de esta fecha.*
Se procederá a ló Inspección de
todos los locales, establecimlenios y
garages públicos y párllculares, para
sancionar severamente el incumpli¬
miento de esta obligación.
Los vehículos parcialmente Inutili¬
zados para evitar que fueran sustraí¬
dos por los rojos deberán ponerse
Inmedlalamente en condiciones para
^prestar el servicio requerido.




Mañana, Dominica de QnincuagéaL
ma. — Continuación del Santo
Evangelios según San Lucas.
(Ctp.íS)
En aquel tiempo: Tomando Jeeúl
aparte a los doce Apóstoles, Ies di¬
jo: Ya véls que subimos a Jerusaléiii
donde se cumplirán todes las coses
que fueron escritas por los profetas
acerca del Hijo del hombre, porque
será entregado en manos de los gen¬
tiles, y escarnecido, y azotado, y es¬
cupido: y después que le hubieren
azotado, le darán muerte, y el tercer
día resucitará. Pero ellos ninguna de
estas cosas comprendieron, antes ero
este lenguaje desconocido para ellos,
ni entendíon la significación dé los*





DIARIO DE MATARÓ S
•Énr"S
c6 esíaba on cícgo sentado a la orilla
.del camino pidiendo limosna; ainlfen-
do «1 iropci de ia gente que pasaba
preguntó que novedad era aquelia.
:j:)ljérQn!e que Jesús Nazareno pasaba
por alli de camino, y al punto se pu-
<80 a gritar: Jesús, Hijo de David, te¬
ned piedad de mí. Paróse entonces
Jesús, y mandó traerle a su presén¬
tela; cuando le tuvo cerca, preguntóle
diciendo: ¿Qué quieres que te haga?
Señor, respondió él. Haced que yo
tenga vista. Díjoie Jesús: Tenia y sa-
^J)e que tu fe te ha salvado. Y ai ins¬
tante vió, y le seguía celebrando las
grandezas de Dios. Y todo el pueblo
cnando vió esto, alabó a Dios.
SANTORAL. — Mañano, día 19,
^Domingo de \Qmncuagésima, San¬
ios Alvaro de Córdoba; Federico,
abad; Conrado, confesor; Bonifacio,
.obispo; Gabino, pbro. y mártir; Pau¬
lino, luiláa y Marcelo, mártires; Au¬
xilio, Barbato, Mansueto y Bonifacio,
obispos; Odrán. mártir; Róbulas, fun¬
dador; y Beato, presbítero, monge y
confesor, venerado en Asturias, la
Virgen del Cnmpsnarlo, y la Beata
Jsabel de Picenar^i.
Pasado mañana día 20, lunes, San-
vtos Bleuterio,'obispo y mártir; Pota
mío y Nemesio, mártires; Euqúérlo,
.obispo; el Beato Mauricio Posta, hijo
de Torruella de Montgrí, venere do
en Caaíçl'ór, de Ampiirla?; Santas
Paula, virgen, hija de Avila y nom¬
brada popularmente Santo Barbada;
/Jrene, virgen,
. BASILICA DE SANTA MARIA.—
Domingo, Misas cada media hora,
desde las 6 o las 10 y a las 11*30 y
12. A las 8, Misa de Comunión Ge¬
neral en sufragio de S^S. el Papa y
del Sr. Arcipreste (q. e. g. e.). A las
rlO'30, Misa solemne.
Tarde, alas 6'45, Rosarlo, Exposi¬
ción del Santísimo, Trisagio cantado.
' Triduo de desagravios por el Carna¬
val, Bendición y Reserva,
Lunes, misas desde las 6 a las 9*30.
Tarde, a las 7, Rosario y continua-
cfón del Triduo en ia Capilla de los
ííDo'ores'
Advertencia,—K'çaxWx àz mañana
domingo en todos ios actos religió*
sos empezará s cobrarse la limosna
^acostumbrada por ia ocupación de
aillas.
—« »
IGLESIA ,DE SANTA ANA DE
LOS P.P. ESCOLAPIOS.—Domin¬
go, Misas cada media hora, desde las
;7 a las 9 y media, y a las 11. A ias 9,
misa en sufragio del olma de D. Juan
íRiera (e. p. d.). Tarde, a las 6, rezo
del Santo Rosario y Trisagio.
Lunes, Misas cada media hora des¬
de ias 7 a ias 9. Tarde, a las 6, rezo
. del Santo Rosarlo y Trisagio.
EN'LAS S1ÊRVAS DE MARIA,-
Mañana domingo será nuevamente
abierta al culto la Qapilla pública del
Convento de las Religiosas Siervqs
de María, veladoras de enfermos, ce¬
lebrándose la primera Misa a las
ochó, previas las ceremonias de la
T rtconciliaclón.
EN EL SANTO HOSPITAL.-Ha
sido también restablecido el culto en
v ia Iglesia de San Jaime del Santo
«:• Hosplíaj y en «rOrsiorib privado de
la Comunidad de Religiosas de la j
Caridad que cuidan del mismo. |
Hasta nuevo avisó, se celebrará \
Misa todos los domingos a las ocho
de les mañana, en la Iglesia de San
Jaime. *
Funerales por s.s. el papa.
—El viernes de la próxima semana^
día 24 del corriente, se celebrará en
la Basílica Parroquial de Santa Ma¬
ría solemne funeral en safragio de
S. S. el Papa Pío XI, dispuesto por
el Rndo. Sr. Encargado de la Parro¬
quia, Comunidad y lunta de Obra, tn
cumplimiento de lo dispuesto por el
Sr. Vicario General.
VIA CRUCIS SOLEMNE. — El
próximo miércoles, Míétcoles de Ge-
niza.sz celebrará en la Basílica de
Santa María un Vla-Crucís solemne
para el ccql se invita y suplica a to- I
dos cuantos pertenecían a ios distin¬
tos cuerpos de portantes de las dos
Parroquias de esta ciudad ya sean de
là Purísima Sangre, de la Agonía o
de la Buena Muerte, se sirvan con¬
currir mañana domingo, a las 4 de la
tarde, a le reunión que pera este fin
tendrá lugar en la Basílica de Santa
María de esta ciudad.
Mataró 18 de Febrero de 1939,
III Año Triunfal.
COMUNIÓN GENERAL EN LA
BASÍLICA*—B! próximo domingo,
día de Quincuagésima, a las ocho,
se celebrará en la Basílica de San
ta María una solemne Misa de Co¬
munión General que será regla¬
mentaria correspondiente al' pre
sente mes pera todas las Asocia-
clones que iá tienen establecida.
Este primer acto colectivo de las
Asociaciones de Ja Parroquia será
aplicado en .sufragio de 8. S. el
Papa-Pío Xi recientemente falieci
do y del Inolvídab'e Sr. Párroco-
Arcipreste Dr. José Samsó, Pbro.,
vilmente asesinado el 1.° de Sep¬
tiembre de 1936. .
El Rdo. Sr. Encargado de la
Basilics y: las Juntes de las Aso-
ciáciones, invitan a todos sus res¬
pectivos componentes y a todos
los fieles de la Ciudad en general,
a este piadoso homenaje de Vene -





Parte oficial de guerra del
Cuartel Genial del Oenera-
lisirno, correspofldiente al
<5 día de Hoy
. Sin novedad digna de mención.
ACTIVIDAD DE LA AVIACION
Ayer fueron bombardeados ios ob¬
jetivos militares del puerto de Valen¬
cia y un depósito de gasolina.
Salamanca, 17 de febrero de 1939,
III Año Triunfal.
De orden de S. E. eí general Jefe









Nueve días sin Gobierno
eti Bélgica
BRUSELAS, 17. -Después de nue¬
ve días de ia caída del Gabinete que
presidía di señor Spaak, el señor
Píerlot no ha obtenido todavía ningún
progreso práctico en sus negociacio¬
nes para la formación del nuevo Ga¬
binete.
Se confirma que la reutiión cele¬
brada esta tarde por Pierlot con las
mayorías parlementaria. Católica, li¬
beral y socialista, ha constituido un
nuevo y rotundo fracaso.
A las diez de esta noche el señor
Pierlot se entrevistó con el Rey Leo¬
poldo, a quien comunicó el resultado
de ;ius gestiones, recibiendo del So¬
berano la confirmación del encargo
de formar nuevo Gobierno.
A su salida de Peiaclo, el señor
Pierlot recibió à ios periodistas, ma¬
nifestándoles que en él día de maña ¬
na sé propone adoptar una resolu¬
ción definitiva, formando nuevo Go¬
bierno o renunciando al encargo re¬
glo.
Dificultades
BRUSELAS, 47. — Las consultas
entabladas para la resolución de ia
crisis ministerial, tropiezan con In-'
numerebies dificultades.
Los delegados del partido católico
no estánfdecididos a apoyar una com-
binoeión bipartita, es decir; qne no
quieren apoyar ^ un Gobierno mar^
xista-católico.
EL CONSEJO DIRECTIVO de esta MUTUA REGIONAL
pone en conocimiento de los señores Mutualistas, Delegados, Pro¬
ductores y público en general, que se ha reintegrado en el cumpli¬
miento de sus funciones con plenitud de las facultades estatutarias, lo
propio que el señor Director; y poniéndose a la disposición de todos,
ruega a los señores Mutualistas se sirvan renovar las listas de sus
trabajadores con expresión del jornal actual, con lo cual se facilitará
que prácticamente recobren plena eficacia sus contratos de seguro,
auñque hubiesen sido temporal e ilegalnente suspendidos, por causa
de los lamentables sucesos revolucionarios felizmente terminados.
/ 111 Año Triunfal.
Delegado en Mataró y SU Comarca:
FRANCISCO ANDREU
Calle Real, 509 - Teléfono 391
Mejor impresión
BRUSELAS, 17. — Han quedado
hoy por la mañana suspendidas las
las entrevistas políticas, con motivo
del aniversario de la muerte del Rey
Alberto.
Por la tarde se reanudaron las gea-
íiones, paro llegar a un «cuerdo en¬
tre los partidos, y a última hora cfr-
culaba el rumor de haberse hallado
una solución que permitirá qne esta
noche quede resuelta la crisis.
La. señora Roosevelt
provoca incidentes
ITHACA (Estaos Unidos). — Le
esposa de Roosevelt ha pronunciado
un discurso en él Dspartamento de
AgrlcQltura de ai Universidad dcCor -
ncll.
La' oradora se ha pronunciado con¬
tra los partidarios del aislamiento de
los Estados Unidos de los proble¬
mas europeos y mundiales.
El acto había sido organizada por
elementos judíos y filomarxistaa jp
durante el mismo se produjeron ve-
ríos incidentes, pnesto que ni atacar
la señora Roosevelt a determlnádn
naciones se produjeron violentas pro¬
testas entre eljaudítorio.
Comentario italiano
ROMA, 17. — Refiriéndose a! dis¬
curso de ia señora de Roosevelt cm
Ib Universidad de Cornell, dlcc^
«Giornale d'Italie»:
«Podría contestarse á la señora da
Roosevelt, que esta clase de pdlfticc
consistente en mostrar un pulió ar¬
mado a las naciones no satisfechas»
responde, ciertamente, a la Tradicfóa
délos Estados Unidos hecla los in¬
dios y sus pacíficos vecinos, favocc-
clendo los negocios de los provee¬
dores de armamentos y de los espe¬
culadores de la Bolsa.
AUXILIO SOCIAL
es la Obra de lá Nue¬
va España, que trae
consigo la hermandad
auténtica que pregona
el Caudillo y la Fa¬
lange. í





Saludo a Franco pHrriba ispafia!
CoMonaclonM d« las
mejoras marcas








Pesetaa 5'~ al mes
Arguelles, 34 Mataró
Riera, 20 MAXARO leogo habitacién part
alquilar
Habitación «n caso perticuíar pare'
II I ■ ' I jóven solo, s todo estar.
^ ^ ^ ^ j Razón: DIARIO DB MATARÓ.BAJO Necesito local situado cer- ' —- ~ r" "'~~~
r . ANUNCIAD A
ca plaza Santa Ana, para almacén. ! . ^ »« x .s
Escribid Apar. Correos, 36 - Mataró. Î OlEflO CÏC MátEfÓ'
.■
Nnelil€$ mm




Ôatuda a sus clientes^
Sta. Maria, 9,12,14 MATARÓ
Impresos comerciale»
de todas clases
, B^celona, t> Teléfono 255
SASIRERIA
la Cliidad de lottfires
Tfene sumo gu^to en saludar a su distinguida clientelay alpúblico en general.
Liberata Mataró, por e¡ glorlosó Ejército Naciónal, reanudamos nuestra
actividad comercialy, advertiendo, a ios que tengpn alguna deuda en\j^ iluUad
LOSdfef, que aquella queda totalmente saldada, esperando [contiiniarán siendo
mis dientes en la seguridad que serán atendidos debidamente como siempre.
Las ventas se efectuarán rigurosamente al contadò, y los precios tan eco-
fíéiTiicos como ¡os años anteriores al 1936: esto signiñca que ésta casa continua
sqya tradicional séríedadly baratura aimargen de iodaicompetencia.
fWmCO. fbancov foangq
jÉ^dííaí lAiriba España!
1 Riera, 10. - Mataró
it ümjutw leiM»
josé^ Pía
